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Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanarm di suatu Perguruan
Tinggi da, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapd karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbi&an oleh oremg lairU kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftff pustaka.
Apabila ternyata kelalddi kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya'







“Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara 
berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi 
pikiran, tindakan demi tindakan” 
(Helen G Douglas) 
“Kecerdasan ditambah karakter itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya” 
(Martin Luther King, JR) 
“Anak-anak mengembangkan karakter melalui apa yang mereka lihat, apa yang 
mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan berulang kali” 
(James Stenson) 
“Mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kamu harus segera bangkit dan 
berupaya untuk mewujudkannya” 
(Penulis) 
 “Jangan pernah menyerah atas impianmu. Rintangan memang kadang 
menjatuhkanmu, namun kamu harus bangkit dan terus melangkah” 
(Penulis) 
“Apapun impianmu, yakini saja bahwa kamu bisa mewujudkannya. Keraguan 
hanya akan melemahkanmu” 
(Penulis) 
Syukurilah kesulitan. Karena terkadang kesulitan mengantar kita pada hasil yang 







Ku hadiahkan karya sederhana ini sebagai bentuk syukur dan terima kasihku 
kepada semua pihak yang telah mendukungku dalam penelitian ini. 
1. Kedua surgaku, Ayahanda Sujatno  dan Ibunda Suparmi tercinta yang telah 
mencurahkan kasih sayang, dukungan, materi dan do’a yang tak pernah putus 
mengiringi setiap langkah untuk keberhasilan ananda. Seluruh tetes keringatmu 
adalah api semangat di setiap langkahku. Semoga karya ini menjadi awal bagi 
ananda untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. 
2. Seluruh keluarga tercinta  yang selalu memberikan semangat dan dukungan.  
3. Terima kasih buat Mas Ricky yang selalu setia, sabar dan memberikan  
motivasi selama ini. Semoga kita selalu diridhoi Allah hingga takdir 
mempersatukan. 
4. Terima kasih buat teman-temanku Ratih Pramuditha, Luky Indiastuti dan 
Pameyla Mulia Hati Kurniasih  yang selalu menemani dan berjuang bersama 
dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga persahabatan ini abadi 
selamanya. 
5. Teman-temanku angkatan 2010 dari kelas A-D yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu terimakasih kalian semua telah mengisi hari-hariku. 








Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh 
Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatannya serta yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat 
dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad 
SAW dimana beliau sebagai revolusioner sejati yang telah dipilih Allah untuk 
menjadi tauladan dalam mencapai ridho dan surga-Nya. Penulis bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul Konstruksi 
Pendidikan Karakter Kerja Keras Analisis Isi pada Film “Cita-Citaku Setinggi 
Tanah sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.   
Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hanya usaha dan 
doa dari penulis, namun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
2. Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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3. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan arahan judul dan  penyusunan skripsi ini. 
4. Yth. Dra. Sundari, SH., M.Hum, selaku pembimbing dan penguji I yang 
dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengarahkan dan membimbing 
penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Achmad Muthali’in, MSi selaku Penguji II yang telah membantu penulis 
dalam ujian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik.  
6. Prof. Dr. Bambang S. MPd selaku Penguji III yang telah membantu penulis 
dalam ujian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. 
7. Yth. Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
rela dan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat 
mencapai gelar sarjana S-1. 
8. Eugene Panji, selaku sutradara film Cita-citaku Setinggi Tanah yang telah 
membantu dan mengijinkan penulis melakukan penelitian ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Segala kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat 
dan sebagai sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami 
hanya mengharapkan s€moga Allah SWT memberikan balasao atas bantuan yang
telah diberikan kepada kami.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan 
karakter kerja keras pada film “Cita-citaku Setinggi Tanah” sebagai media 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Latar belakang 
penelitian yaitu pendidikan karakter kerja keras dapat diperoleh melalui media 
misalnya seperti film, karena dalam film mengandung berbagai pesan moral yang 
dapat diambil nilai positifnya dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Kerja keras 
sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat meraih cita-cita dan impian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah analisis isi deskriptif. Melalui deskripsi adegan-adegan dalam film “Cita-
citaku Setinggi Tanah” yang terdapat karakter kerja keras.  
Hasil penelitian ini adalah konstruksi pendidikan karakter kerja keras pada 
film “Cita-citaku Setinggi Tanah” sebagai media pembelajaran dan analisis isi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga  indikator yang menunjukan 
kerja keras meliputi bekerja ikhlas serta berusaha dengan sungguh-sungguh, pantang 
menyerah serta tidak mudah menyerah, dan tekun/rajin. 
 
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Kerja Keras, Analisis Isi, dan Media   
Pembelajaran. 
 
 
